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VLADIMIRA PAVIC, Muzej Metlimurja eakovec
O nalazu glinenog pednjaka u Cakovcu
Tijekom mjeseca travnja i svibnja, u sarnom centru eakovca, kopani
su temelii za zgradu Doma umirovljenika. Tom prilikom pronatlen je,
osim arheolo5kog materijala, zanimljiv glineni pecnjak, reljefno ukraSen,
A1
Peinjak pripada tipu stoZastih peinjaka, a to znadi {1 o--sim prectnie
pravokutne pto3e, lnia stoiastu poZadintl koja se ugr'adivela u pec. Di'
irrerrzije pr'cc1rr.le, itradralicne plgcc nasih peiljaka su l9z !9 c,'t. r'isin'
pozadine (kojd irla vi5e vatjliasti oblik) 12,5 cm, a promjer straZnjc'
okruglog otvora izirosi oko 13 cm.
Polje s i-igrilalnirrr prikazum srnj.'it.^ltt-r jt'r.lnL,irr islai!n'JtuE vanj
skog olivira, jEclnos;tavn6 profilaciie iuslie reijcfnE- irake, koja okruZujc
prikaz sa tri strane. Usrcil, polia prihazal je r-eljefi-ro lih iionjanika, koii
na ledirna nosi 5tii, de:-,lofr rlikom <.1:;::L cii:gat*ku i<op.tjc s troLuiastorn
zltstnricotn lir riJirt. :l li.j.:iorn lu:ottl ,l;i-i -ttzde. NC gi. ii no'i .kalpirL
sa dirokim rui:oi.u, ici< mu iice izbul.jelih cciiu krase ciugi b:tro,,'i. Odje
lcn je u haliirru lir-,ia nlu scie do i<cljena, a ila nogama 1ma clzme s
ostrugama. Kouj je prikazan u poil:etu, s uzdignutir-rr prednjim nogama'
Po srEdini trupir,'oci vrata cio rcpa ima uirrasn'"r tr;::rku s rc:i:lnla., a rel-l
rlu je vezan u en,rt. U donjcm ciisn<-,rn rri.llt, i:'pod uzdignutih konjshill
nogir, prikazan je pas, glave lkrenutc uijievo.
Peinjak je nec.cahlien, raclen r.rjerr:jatno. po kalupu, bilo cl :vencrl-l
iii giinerrbrir. hnelogija nrt pud,tr.jir t\1.''Ji'ntt'jt netttit, rlt , r i iu ulij!.r
kor-l.-janike !noze sL ci-rLiraii .r 'iVil stoljecc.
Tehniha izracll--c i nadin oblikov:rnja uki'r;LjLi na noguclrirsl p.osto'
janja lohalne radionicc za proizvodniu pcii i pccnjaka. U prilcg toj tezi
ima jod nekolilit-r algufttenata a to su:
- neposredna- bliirina nalaziita kvalitetne 
glinc, koja se i danas upo-
trebljar,aju (tseiica, lienhovec),
- arheoloiki naiazi kerzrmike koji 
govore o ekspicataciji giine jo5
u prethistori.isko doba,
- fragmenti 
gotidkih peinjaka iz Strigove i mnoitvo peinjake iz
XVIII i XIX st. u fundusu Muzeja.
Kao dokaz mole posluliti i duga tradicija londarstva po medimur'
skim selima, koja se takoilcr ocirZala do danainiih dana'
Na kraju da spomenemo da-je ovaj k-ratlli osvl:t s navedenim sum'
niami-i niiiaanjiina, samo uvod"u jedno c'pse2rije proucavanje koje-bi
;;;6 ott t'lti i ciokaiati ncve mom-ente u razroju umjetniikog obliko-
vanja i cehovske proizvoclnje na podrudju Medimurja.
(Foio: Branko Simek)
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